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MOTTO 
 
Kerja adalah tantangan dalam hidup, jadi kita harus bekerja dengan sebaik 
mungkin supaya mampu menaklhukkan tantangan tersebut, dan tidak 
mengecewakan orang lain. 
 (Penulis) 
 
Mawar yang merekah pun bisa membuatmu menangis tersedu karena tertusuk 
durinya, jangan sampai kita dibutakan keinginan, bahagia pasti akan kita dapati 
(Eet Syahrani) 
 
Keindahan di mata tak pasti kebahagiaan, karena kebahagian sesungguhnya ada 
dihati 
(Arul Efansyah) 
 
Do’a adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang kepada 
singgasana Tuhan meskipun terhimpit di dalam tangisan seribu jiwa 
   (Kahlil Gibran) 
 
Selamilah hati dan hapuskan segala prasangka serta lepaskanlah rasa saling curiga 
     (Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Wahyu Nurdiato, NIM A310 080 223, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Penelitian ini mengangkat masalah mengenai bagaimana penggunaan gaya 
bahasa sarkasme pada acara radio Yes curanmor Cilacap. Tujuan penelitian ini untuk 
(1) mendeskripsikan bentuk dan fungsi gaya bahasa sarkasme dalam acara radio Yes 
curanmor Cilacap. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Objek penelitian 
dalam penelitian ini adalah sebuah acara humor radio. Data dalam penelitian ini 
mengangkat sebuah gaya bahasa sarkasme acara radio Yes curanmor Cilacap. Sumber 
data dalam penelitian ini adalah sebuah rekaman dialog humor acara radio Yes 
curanmor Cilacap 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik simak dan catat. 
Setelah teknik pengumpulan data kemudian menentukan teknik analisis data dengan 
menggunakan metode padan intralingual dan metode padan extralingual. Hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: pemakaian gaya bahasa sarkasme berjumlah 
(52) data, terdiri dari (14) berupa bagian tubuh, (6) berupa seruan, (3) berupa nama 
binatang, (15) berupa sifat, (6) berupa nama benda, (7) berupa umpatan, dan (1) 
berupa nama tokoh. 
 
 
Kata kunci: Gaya bahasa sarkasme,  Tuturan Yes Radio Cilacap. 
 
